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Tato diplomová práce je zaměřena na pracovní sešity z dějepisu pro žáky 
s handicapem. Teoretická č st pojednává o metodách a formách vyučování vhodných 
pro handicapované žáky a podává stručnou analýzu školního vzdělávacího programu. 
Praktická část uvádí charakteristiku handicapovaných žáků, tvorbu pracovních sešitů 
a obsahuje pracovní sešity z dějepisu s komentáři ke každému cvičení. Součástí 
diplomové práce je ŠVP ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, vyučovací předmět dějepis. 
Pozornost je věnována 6. a 7. třídám na Základní škole a Mateřské škole pro tělesně 
postižené v Liberci. 
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The thesis is focused on history workbooks for handicapped pupils. The theoretical 
part discusses the teaching methods and forms suitable for disabled tud nts and it 
provides a brief analysis of the school educational program. The practical part 
containing history workbooks itself with comments to each exercise de cribes also 
characteristics of handicapped students and a way of making the workbooks. A part 
of the thesis is dedicated to ŠVP ZŠ and MŠ for physically disabled, a teaching 
subject history. The attention is paid to 6th and 7th classes at The Primary and 
Nursery school for the physically handicapped in Liberec. 
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Diese Diplomarbeit befasst sich mit Arbeitsheften im Fach Geschichte für behinderte 
Schüler.  
Der theoretische Teil beschäftigt sich mit den Unterrichtsmethoden und -formen, die 
für behinderte Schüler geeignet sind und übermittelt eine kurze Analyse des 
schulischen Bildungsprogramms (Lehrplans).  
Der praktische Teil beinhaltet die Arbeitshefte im Fach Geschichte mit 
Kommentaren zu jeder Übung, führt die Charakteristik der benachteiligten Kinder 
auf und beschreibt die Erarbeitung der Arbeitshefte. Ein Bestandteil er 
Diplomarbeit sind schulische Bildungsprogramme (Lehrpläne) für Grund- und 
Hauptschulen sowie für Kindergärten für körperlich Behinderte im Unterrichtsfach 
Geschichte. Die Aufmerksamkeit wird der 6. und der 7. Klasse der Hauptschule und 
des Kindergartens für körperlich Behinderte in Liberec gewidmet. 
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     I. ÚVOD 
 
     Mojí prvotní inspirací pro napsání mé diplomové práce na téma „Pracovní 
sešity z dějepisu pro handicapované žáky“, byla moje průběžná pedagogická 
praxe na Základní škole pro tělesně postižené. O problematiku handicapovaných 
dětí se již zajímám téměř šest let. Během mých pedagogických zkušeností na této 
škole jsem se rozhodla žákům vytvořit nové pracovní sešity, jelikož ty stávající, 
které dosud používají, nejsou zcela přiz ůsobeny jejich potřebám. Po konzultaci 
s mojí vedoucí učitelkou praxe Mgr. Olgou Nesvadbovou, která s návrhem 
souhlasila, jsem se pro toto téma rozhodla definitivně. Nejprve jsem přemýšlela o 
pracovních sešitech z dějepisu jen pro základní školu, nakonec jsem ale moji 
diplomovou práci rozšířila o další dva pracovní sešity z dějepisu, které jsou 
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určeny pro základní školu praktickou, která je součástí školy pro tělesně 
postižené. 
     Hlavním zdrojem informací, ze kterého jsem vycházela  byl Školní vzdělávací 
program Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené. Doplňujícími  
zdroji, ze kterých jsem čerpala inspiraci, mi byly učebnice dějepisu 6. i 7. třídy 
základní školy a základní školy praktické.  
     Teoretická část mé diplomové práce je rozdělena na dvě kapitoly. První 
kapitola vychází z organizačních forem a metod vyučování, které učitelé při 
vyučování s handicapovanými dětmi využívají. Tuto část jsem doplnila mými 
pedagogickými zkušenostmi z této školy. Druhou kapitolou je stručná analýza 
školního vzdělávacího programu, který je odlišný od školních vzdělávacích 
programů klasických základních škol. 
     Praktická část mé diplomové práce se dělí do tří částí. První část pojednává o 
žácích a jejich handicapech, pro které jsou pracovní sešity určeny. Druhá kapitola 
obsahuje tvorbu pracovních sešitů. Třetí a hlavní částí mé diplomové práce jsou 
pracovní sešity z dějepisu  pro 6. a 7. třídu základní školy a základní školy 
praktické. Ke každému cvičení ve všech pracovních sešitech jsem uvedla 
komentáře, na co jsou daná cvičení zaměřena. 
     Cílem diplomové práce je poskytnout handicapovaným žákům na ZŠ a MŠ pro 
tělesně postižené v Liberci vhodný učební materiál z dějepisu v podobě 
elektronických pracovních sešitů. Zvolila jsem zde opakovací cvičení, cvičení 
k hodině i motivační cvičení, aby zde handicapovaní žáci měli určitou motivaci 
při práci s pracovními sešity. Jako motivační cvičení jsem zvolila pexeso a 
křížovku. Ostatní cvičení jsou odlišná především v tom, že žáci mají určitým 
způsobem označit správné odpovědi a klasických vypisovacích cvičeních je zde 
jen velmi málo, jelikož převážná většina handicapovaných žáků má problémy 
s jemnou motorikou rukou a nejsou tedy schopni vypisovat dlouhé odpově i. 
V pracovních sešitech jsou i cvičení, kde mají žáci nakreslit určitou věc, která 
slouží právě k rozvoji jemné motoriky rukou. 
     Za metodu výzkumu byla zvolena obsahová analýza programu Smart Board a 
komparace RVP ZV a ŠVP pro žáky s handicapem. Diplomová práce se pokouší 
podat přehled o učivu dějepisu  6. a 7. ročníku podle příslušného ŠVP s ohledem 
na postižení žáků, jejich věk i mentální úroveň.  






















II. TEORETICKÁ ČÁST 
     Teoretická část má dvě hlavní kapitoly. První kapitola Metody a organizační 
formy vyučování se zaměřuje na různé metody a formy vyučování, které 
handicapovaným žákům vyhovují a které učitelé na základních školách pro tělesně 
postižené při výuce nejvíce uplatňují. Tyto metody a formy vyučování jsou zde 
podrobněji charakterizovány. Další kapitola se zaměřuje na Školní vzdělávací 
program Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, p. o. Zde je uvedená 
obecná charakteristika tohoto školního vzdělávacího programu, klíčových 




1. METODY A ORGANIZAČNÍ FORMY VYUČOVÁNÍ  
    
     Kapitola charakterizuje určité vyučovací metody a organizační formy 
vyučování, které učitelé nejvíce využívají při výuce s handicapovanými žáky.    
 
1.1 Vyučovací metody 
     V didaktice pod pojmem vyučovací metoda chápeme způsoby záměrného 
uspořádání činností učitele i žáků, které směřují ke stanoveným cílům. Pro volbu 
metod ve vyučovacím procesu jsou důležité reálné prostředky, které má učitel 
k dispozici a také zkušenosti učitele. Při plánování vyučování je důležité položit si 
následující otázky: co, proč, komu, jak. To znamená,  jaké si stanovíme cíle, 
metody a prostředky, jaký je obsah, pro jaké žáky je učivo určeno a jakých chceme 
dosáhnout výsledků.1 
     Při výuce s handicapovanými žáky jsou důležité všechny vyučovací metody, 
nejpřínosnější jsou však metody slovní, názorně demonstrační, praktické, 
motivační a aktivizující. Pro žáky je vhodné metody kombinovat a propojovat. 
Metody se v průběhu vyučovací hodiny mohou měnit a několikrát prostřídat. 
Zejména v hodinách dějepisu nelze používat pouze slovní metody, ale je potřeba 
zahrnout i ostatní užitečné a hlavně názorné metody.  
     O nejvhodnějších metodách pro vyučovací proces se učitel rozhoduje již při 
jeho plánování. Hlavním bodem je cíl vyučovací jednotky, charakter obsahu učiva 
a jeho analýza, charakter procesu učení žáků, znalosti žáků, konkrétní situace, 
vyučovací předmět a zkušenosti učitele. 2 
¨  
1.1.1 Metody slovní 
     Ve vyučovacím procesu má velký význam především slovo učitele i žáka, 
slovo mluvené i psané. Slovo je hlavním nástrojem lidského myšlení. Slovní
metody mohou vystupovat samostatně nebo doplňovat a doprovázet všechny 
ostatní metody založené na pozorování samostatných a praktických činnostech 
žáků. Mezi metody slovní patří metody monologické, tedy takové, kdy učitel 
                                                
1 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, Grada 2007, s. 181 – 183. 
          
2 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, Grada 2007, s. 183 – 186. 
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vykládá sám látku. Metody dialogické jsou založeny na výměně yšlenek mezi 
učitelem a žáky i mezi žáky navzájem. Mezi metody slovní patří také práce 
s učebnicí a knihou, textovým materiálem a písemné práce.3    
     Ve využívání slovních metod jde především o to, aby řeč učitele byla 
srozumitelná, jasná a dostatečně výrazná. Učitel by měl dbát na pečlivou 
výslovnost, správný přízvuk, rytmus, tempo i využívání pauz mezi slovy a větami. 
Tempo řeči učitele je pomalejší, zvláště při práci s handicapovanými žáky. U 
těchto žáků je jejich vlastní i učitelův projev velmi důležitý, protože takto se žáci 
učí rozumět pokynům a komunikovat s okolním světem. Učitelovy pokyny musí 
být zřetelné, jasné a srozumitelné všem žákům, jelikož podle pokynů se odvíjí 
jejich práce v hodině.4      
     Učitelův samotný výklad látky je většinou založen na přednášce, vyprávění 
nebo vysvětlování. V tomto ohledu je již velmi individuální, jak učitel povede 
svůj monolog.5 
     Mezi dialogické metody zahrnujeme ty, které jsou založeny na přímé 
interakci mezi žáky a vyuč jícím nebo mezi žáky navzájem, kdy se př dpokládá 
jejich vzájemná komunikace. Tyto metody umožňují žáky aktivizovat, podporují 
rozvoj jejich kognitivních schopností, emocionálně motivačních stránek osobnosti 
a rozvíjí komunikativní dovednosti.  Náleží sem metoda rozhovoru, dialog, 
diskuze a brainstorming. Tyto dialogické metody jsou u handicapovaných žáků 
důležité z hlediska vyjadřování svých názorů a schopností vhodně reagovat na 
odpovědi druhých lidí.6  
     Metody práce s učebnicí a knihou lze zař dit mezi metody, kdy zdrojem 
poznání je především slovo. Úkolem učitele je postupně rozvíjet schopnosti žáků 
pracovat samostatně s učebnicí. Pro postižené děti jsou základem dobré čtenářské 
dovednosti a čtení s porozuměním, při kterém je důležité vyčlenit podstatné 
myšlenky a plně je pochopit. Pomoc učitele spočívá v tom, že jasně a 
srozumitelně formuluje otázky a úkoly, které pomáhají žákům hlouběji proniknout 
do čteného textu, vysvětluje obtížná slova a termíny. Cílem této metody je, aby se 
žáci samostatně učili ve všech předmětech pracovat s učebnicí a knihou. 
                                                
3 Tamtéž, s. 186. 
4 K tomu srv. Tamtéž, s. 188 – 189. 
5 K tomu srv. Tamtéž, s. 189 – 193. 
 
6 K tomu srv. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, Grada 2007, s. 193 – 194. 
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     Pro zjednodušení práce s textem je možné vyznačit hlavní myšlenky 
podtrháváním nebo zapisováním. Žák se tímto učí vytvářet si poznámky. 
Doprovodným materiálem učebnic a knih jsou různé ilustrace, schémata, plánky, 
mapky, tabulky, aj. Je nutné, aby se žáci naučili pracovat i s těmito materiály.7 
Zejména pro handicapované žáky je práce s textem velmi důležitá, protože právě 
psané slovo tvoří nedílnou součást života každého člověka. Je nutné, aby se 
naučili s textem pracovat a hlavně aby mu porozuměli, což je pro handicapované 
lidi sice nelehký úkol, zato v budoucím životě jsou pro ně tyto schopnosti 
nepostradatelné.  
     Pro výuku dějepisu jsou zejména dobové mapky a ilustrace skvělou 
pomůckou, díky nimž si žáci dovedou lépe představit dané historické období. 
Výklad je nutné doplňovat co nejvíce názornými ukázkami, což platí nejen pro 
handicapované žáky.  
     Dalším úkolem školy je naučit žáky vyhledávat prameny v knihovnách, dělat 
si výpisky z textu, zobecňovat základní poznatky, srovnávat, kriticky hodnotit a 
promítat nově získané poznatky do praxe. Žák by měl umět pracovat 
s pomůckami, jako jsou slovníky, tabulky, encyklopedie a statistické ročenky. 
V zájmu učitele je uvádět žáky i do pravidelné četby novin a populárních 
časopisů, které rozvíjejí jejich intelektuální potřeby. Osvojování metody 
samostatné práce s knihou je př dpokladem dalšího sebevzdělávání člověka. Tato 
metoda je pro handicapované žáky obzvlášť důležitá k jejich orientaci v dnešním 
světě.8 
     Během mé praxe na základní škole pro tělesně postižené se tato metoda 
osvědčila v případě, že jsem k mému slovnímu výkladu měla určitý doprovodný 
materiál. Někteří handicapovaní žáci mají problémy s prostorovou orientací a 
představivostí, tudíž jsem se výklad snažila doplnit vhodnými obrázky nebo jiným 
doprovodným materiálem jako jsou nástěnky, tabule, konkrétní předměty a 
pomůcky. 
                                                




8 K tomu srv.  SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, Grada 2007, s. 194 – 195. 




             
1.1.2 Metody názorn ě demonstra ční 
     Metody názorně demonstrační uvádějí žáky do přímého styku s poznávanou 
skutečností. Obohacují jejich představy a podporují spojování poznávané 
skutečnosti s reálnou životní praxí. K těmto metodám lze řadit pozorování 
předmětů a jevů, předvádění předmětů, činností, pokusů a modelů, demonstraci 
statických obrazů a projekci. 
     V těchto metodách jsou stěžejní názorné pomůcky jako jsou grafy, fotografie, 
obraz diafilmu, film nebo televizní záznam. Jádrem demonstračních metod je 
plánovité a cílevědomé pozorování. Zde je velmi důležité jasně zformulovat cíl, 
k němuž pozorování směřuje.9 
     Jak jsem se již zmínila výše, metodu slovní jsem kombinovala s metodou 
názorně demonstrační. Při výkladu tématického celku Počátky lidské společnosti 
jsem se žákům snažila přehrávat co nejvíce filmových ukázek, aby si dokázali 
představit život pravěkých lidí a dobová zvířata. Tato ukázka měla u 
handicapovaných žáků velmi pozitivní výsledek nejen názorným příkladem 
dobového života, ale i spoustou nových zajímavých informací, které se žáci 
v průběhu dokumentu dozvěděli a které si snadno zapamatovali. To byl pro žáky 
velký úspěch, jelikož většina těchto dětí měla problémy s udržením pozornosti a 
někteří žáci měli diagnostikované specifické poruchy učení. Film jsem žákům 
pustila vždy jen na 8 minut a poté jsme v krátkých intervalech prodiskutovali své 
dojmy z filmu společně. Kdo měl ohledně nových informací a ukázek nějaké 
nejasnosti, ty jsem mu ochotně vysvětlila. Následující vyučovací hodinu jsem se 
žáky provedla reflexi, při které byli neočekávaně aktivní, což mě, jako učitelku 
velmi potěšilo, že moje snaha a úsilí nebylo marné. 
 
1.1.3 Hra jako vyu čovací metoda     
     Ve vyučování lze využívat různých druhů her. V didaktických hrách se žák 
učí zachovávat určitý postup a stanovená pravidla. Při této metodě proces 
osvojování si učiva probíhá nenásilně, ale efektivně. Žák se zde učí jednat s lidmi 
a poučuje se o pravidlech slušného chování na veřejnosti.  
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     Výsledek hry jako didaktické metody vždy závisí na situaci ve třídě, ale 
v neposlední řadě zde mají důležitou úlohu organizační schopnosti a kreativita 
učitele. Za zvláštní skupinu her jsou považovány soutěže.  Zde se výsledek 
posuzuje podle umístění účastníků v určitém pořadí. Soutěže mají žáka naučit 
smyslu pro férové hraní, toleranci, vyvinutí maximálního úsilí o dosažení co 
nejlepšího výsledku a odpovědnosti za celou skupinu. Na druhou stranu by soutěž 
neměla žáky podněcovat k nezdravé rivalitě a soutěživosti. Žák by neměl usilovat 
o vítězství za každou cenu.10 
     Hra do výuky s handicapovanými žáky neodmyslitelně patří. Z mých 
pedagogických zkušeností mohu jen potvrdit, že poznatky žáků získané při hře 
jsou v jejich paměti daleko lépe uloženy něž při běžném výkladu. Tato vyučovací 
metoda je pro postižené žáky i daleko zábavnější a přínosnější. Žáci zde mohou 
uplatnit svou kreativitu a nápaditost při řešení úkolů. Moje zkušenosti jsou takové, 
že ale zadání hry musí být jednoduché a srozumitelné, aby ho žáci co nejrychleji 






1.1.4 Systém vyu čovacích metod  
     Moderní didaktika klade důraz na metody, kde jde o aktivizaci žáků, o 
problémové vyučování, o nalézání nových řešení a rozvíjení tvořivosti žáka. Jedná 
se zejména o situační a inscenační metody, didaktické hry a metody diskusní. 
Ovšem i s pomocí ostatních metod je učitel schopen rozvinout vnitřní aktivitu 
žáků. Metody, na něž se hledí jako na dávno zastaralé (jako je metoda tzv. 
sokratovského rozhovoru, která se používá pro nácvik kritického myšlení a která 
je vedena formou dialogu , aj.) se pomalu opět začínají ve školním vyučování 
používat. I další metody se neustále rozvíjejí a obohacují a to hlavně díky 
tvořivosti a kreativitě učitelů. 
     Při výběru metod jde zejména o to, aby se utvářel harmonický vztah mezi 
metodami, které jsou určeny k osvojování nových poznatků a metodami, které řeší 
                                                
10 K tomu srv. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, Grada 2007, s. 199 – 201. 
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teoretické i praktické problémy. Vědomosti, které žák získá z vlastní iniciativy 
jsou pevněji osvojeny a hlouběji chápány než ty, které se učí mechanicky bez 
dalších souvislostí a nazpaměť. 
     Postupné, ale opakované využívání metod směřuje k dalším, stále 
náročnějším samostatným pracím žáků. Postupem času již některé druhy 
samostatných prací žáků nevyžadují soustavný dohled a vedení učitelem.  
     Dovednosti sebevzdělávání mají zásadní význam na přípravu pro život v 
dnešní společnosti, která předpokládá pružnost a ochotu v získávání potřebných 
kvalifikací.11  
     Během mé pedagogické praxe jsem se na vlastní kůži přesvědčila, že určité 
vyučovací metody jsou pro výuku handicapovaných žáků nepostradatelné. U 
těchto žáků je nutné  dbát na rozmanitost a pestrost vyučovacích metod, které se 
v průběhu vyučování musí střídat, aby žáci dokázali udržet svou pozornost a 
soustředit se na probíranou látku. Pro výuku dějepisu jsem se snažila pro tyto žáky 
připravit co nejpestřejší vyučovací metody, které byly pro žáky vhodné, jako 
například metody didaktické, dialogické, předvádění, projekce, samostatná práce, 
badatelská metoda, diskuze, dramatizace,  apod.  V neposlední řadě jsem se 
snažila o co nejjednodušší výklad látky, který jsem doplňovala o různé 
zajímavosti a o co největší počet názorných ukázek, ať už to byly různé mapky, 
portréty slavných historických osobností nebo dobové výjevy z každodenního 
života lidí. Tento styl výuky se mi u handicapovaných žáků zcela osvědčil. 
Pozorovala jsem, že takto si většina žáků dokáže zapamatovat alespoň ty 
nejdůležitější informace z probírané látky, což je u těchto žáků veliký úspěch. 
 
1.2 Organiza ční formy vyu čování  
     V organizačních formách se realizují procesy vyučování a učení. Tyto formy 
zahrnují frontální vyučování v třídně hodinovém systému, skupinové a 
kooperativní vyučování, individualizované a diferencované vyučování, dále 
domácí učební práce žáků a organizační formy uplatňované při realizaci projektů. 
     Tyto formy se v  praxi vzájemně prolínají a podporují. Každá z nich je 
využívána v mnoha konkrétních variantách. V procesu vyučo ání už záleží na 
                                                
11 K tomu srv.  SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, Grada 2007, s. 206 – 207. 
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učiteli, jakou nejvhodnější organizační formu zvolí. Vyučující musí brát v úvahu 
cíl své práce, charakter látky, specifické potřeby žáků a jejich diagnostikované 
poruchy, individuální zvláštnosti a také možnosti, které má v dané škole 
k dispozici. 12 
 
1.2.1 Frontální vyu čování 
     Konkrétní podobou frontálního neboli hromadného vyučování je třídně 
hodinový systém, který ve své podstatě přetrvává až do dnešní doby. Řídící systém 
je představován jedním učitelem, který má vedoucí úlohu. Základní jednotkou 
tohoto systému je třída, tj. skupina žáků stejného věku a přibližně stejné mentální 
úrovně, kdy plní stejné učební úkoly ve stejnou dobu. Systém učiva je uspořádán 
v učebních předmětech, které většinou vycházejí z některé vědní disciplíny.13 
     Každá vyučovací hodina by měla mít svůj didaktický cíl. Frontální 
vyučování může podle potřeby navazovat i na jiné organizační formy vyučování 
nebo se s nimi může alespoň prolínat. V této formě výuky dochází k vzájemnému 
působení  a osobnímu kontaktu učitele a žáků. 
     Učitel se snaží udržovat kontakt nejenom se třídou jako celkem, ale i 
s každým jednotlivým žákem. U handicapovaných dětí je tento předpoklad velmi 
důležitý. Vyučující by měl dbát především na to, aby byli všichni žáci zapojeni do 
výuky a sledovali výklad.  Jedině tak se vytvářejí podmínky pro efektivní učení 
žáků a pro to, aby všichni zvládli základy probírané látky přímo v průběhu 
vyučovací hodiny. Dle mého názoru toho lze dosáhnout tím, že učit l bude během 
výkladu střídat vyučovací metody tak, aby pozornost žáků upoutal na právě 
probíranou látku. Záleží už však na učiteli, jaké vhodné vyučovací metody si 
zvolí. Ty samozřejmě musí přizpůsobit postižení žáků.  
     Dalším důležitým aspektem v této organizační formě je poměrná stálost 
pedagogického sboru.  Ta učiteli umožňuje poznávat žáky, úroveň jejich vývoje i 
jejich specifické zvláštnosti. Mám tím na mysli to, že učitelé, kteří na škole 
setrvají  delší čas, mají možnost žáky lépe poznat, což je u handicapovaných žáků 
důležitým předpokladem, jelikož jedině tak se může učitel plně přizpůsobit 
specifickým požadavkům daného žáka. Na druhou stranu je stálost pedagogického 
                                                
12 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, Grada 2007, s. 219 – 220. 
13 SOLFRONK, J. Organizační formy vyučování. Praha, SPN 1991, s. 21 – 22. 
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sboru i určitou jistotou pro handicapované žáky. Každé ráno po příchodu do školy 
žáci halasně zdraví ty své vyučující a asistenty, které bezpečně znají a jsou pro ně 
jakousi zárukou jistoty. Toto je dalším důležitým předpokladem pro práci a výuku 
handicapovaných žáků. Na základě těchto poznatků pak učitel vhodně volí 
metody pro co nejefektivnější osvojování si učiva. V ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené mají žáci ve třídě většinou odlišné postižení, proto je zde úloha učitele 
náročná. Obecnou snahou je, aby byl počet handicapovaných žáků ve třídách co 
nejmenší. V opačném případě vyučování ztrácí svoji efektivnost.14  
     Pro vyučovací hodinu jako organizační formu je v českých školách obvyklá 
délka 45 minut. Členění času v jednotlivé hodině je žádoucí měnit a to 
s přihlédnutím k věku žáků a k obsahu vyučování.  Ve vyšších třídách, zejména na 
druhém stupni, se využívá i zdvojených hodin, ale pro postižené děti je tento 
systém ve většině případů nevyhovující.  Je tedy nutné, aby se školní předměty 
střídaly po klasických vyučovacích hodinách (45 min.) z důvodu soustředění 
pozornosti žáků na výklad. V opačném případě by docházelo ke snížení 
efektivního osvojování učiva. Učitel by u handicapovaných žáků měl organizovat 
jejich činnost podle potřeb obsahu vyučování, případně podle zájmu, pozornosti č
jejich únavy. 
     Každá vyučovací hodina má svoji strukturu, která respektuje průběh učení 
žáků. V didaktice se hovoří o etapách vyučovací hodiny, kdy každá z těchto etap 
má své specifické didaktické určení. Nejčastěji jsou využívané následující etapy: 
zahájení vyučovací hodiny, opakování předešlého učiva, kontrola domácího 
úkolu, probírání nové látky a její následné opakování a možnost uložení nového 
domácího úkolu.15 
     Tento systém je však často jednotvárný a stereotypně se opakuje ze dne na 
den bez ohledu na věk žáků a charakter učiva. Naopak produktivní jsou takové 
hodiny, které promyšleně splňují dílčí cíle a obsah, který si učitel stanovil v rámci 
tématického celku nebo projektu. Při tom využívá různých metod a prostředků, 
které:  
• Umožňují žákům vykonávat různorodou činnost. 
• Podporují aktivitu žáků. 
                                                
14 K tomu srv. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, Grada 2007, s. 221. 
15 K tomu srv. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, Grada 2007, s. 221 – 223. 
16 Tamtéž, s. 223. 
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• Otevírají prostor pro jejich samostatnou práci, iniciativu a tvoři st. 
• Uplatňují náležitou pozornost k individuálním zvláštnostem žáků, k jejich 
zájmům a potřebám. 
• Probíhají v příznivé atmosféře, která ve třídě rozvíjí pozitivní vztahy 
mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem. 
     Je nutné věnovat pozornost i hygienické stránce vyučovací hodiny, a to 
zejména používáním různých druhů činností žáků a krátkých přestávek. Je důležité 
přihlédnout i k tomu, kde vyučování probíhá.16 
     Třídně hodinový systém se stal od doby svého vzniku na dlouhá léta základní a 
určující organizační formou vyučování. Jeho životnost spočívá nejen v účelnosti a 
poměrné jednoduchosti, ale i v efektivnosti a hospodárnosti. Umožňuje obsáhnout  
s poměrně malými finančními náklady značný počet žáků a značný rozsah 
poznatků.17 
     Frontální výuka má však i své stinné stránky a to zejména ve své 
jednotvárnosti, která ubíjí zájem žáků ve vyučování a potlačuje možnosti jejich 
vlastní individuality a aktivity. Dalším negativním faktorem je učitelův omezený 
čas, který může věnovat jednotlivci, což je často způsobeno velkým počtem žáků 
ve třídě. To ovšem neznamená, že se má tato forma vyučování odmítat, ale spíše 
se snažit spojovat ji s dalšími organizačními formami. Využívání všech 
organizačních forem přispívá ke zkvalitňování výuky především u 
handicapovaných žáků.18 
     Tato forma výuky se mi při mé praxi s handicapovanými žáky jevila jako 
nejméně efektivní. Tito žáci potřebují neustálou pomoc a dohled učitele, někteří 
žáci jsou závislí i na svých pedagogických asistentech. Pro žáky i učitele je 
přínosem, když je  ve třídě jen malý počet žáků, protože pouze za této situace se 
učitel může plně věnovat všem žákům. V tomto případě může být frontální výuka 
efektivní, přesto je žádoucí, aby tato forma výuky byla střídána s ostatními 
organizačními formami. 
 
1.2.2 Skupinové vyu čování  
                                                




18 K tomu srv. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, Grada 2007, s. 223. 
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     Skupinovým vyučováním chápeme takovou organizační formu, kdy se vytvářejí 
malé skupiny žáků (3 – 5 členů), které spolupracují při řešení společného úkolu. 
Při této činnosti dochází k utváření názorů a postojů žáků týkajících se vztahů 
mezi lidmi a k vzájemné spolupráci. Jak zmiňuje Skalková: „ Zde se uplatňují i 
méně výkonní a nesmělí žáci, kteří se ve větším kolektivu neodváží zaujmout 
vlastní stanovisko. Práce ve skupině přispívá k rozvíjení takových vlastností, jako 
je ochota ke spolupráci, odpovědnost, kritičnost, tolerance k míně í druhých, 
vlastní iniciativa žáků, aj. Rozvíjí a upevňuje se dovednost spolupracovat, 
navzájem si pomáhat, vést diskuze, vyměňovat si názory a organizovat společnou 
práci.“  19  Tyto vlastnosti jsou pro postižené žáky velmi důležité, jelikož 
vzájemná spolupráce a pomoc jsou prvním krokem ke společnému a spokojenému 
soužití. 
     Na ZŠ pro tělesně postižené je nutností uspořádat prostor učebny jak pro 
skupinové vyučování, tak i pro další organizační formy vyučování, jelikož někteří 
žáci používají invalidní vozík. Manipulace s těmito dětmi je často obtížná, zvláště 
když tito žáci mají ještě jiné další handicapy než je omezená hybnost. Vě šinou 
všichni tito žáci mají pedagogického asistenta, který ulehč j  učiteli výuku. 
     Didaktická příprava učiva pro problémové skupinové vyučování je pro učitele 
zcela určitě náročnější. Jde o to zvolit vhodné prostředky, které jsou pro práci 
žáků ve skupinách nejvhodnější a formulovat dané učivo formou úkolů, které 
budou žáci samostatně řešit. 
     Důležitou součástí této organizační formy je hodnocení činnosti žáků. Často se 
používá především slovní hodnocení, nikoliv pouze klasifikace. 
     Pokud učitel přistoupí k realizaci skupinového vyučování, je dobré, aby věděl, 
že je třeba určitého časového období na pří ravu. Z hlediska učitele jde o nové 
pedagogické dovednosti spjaté s usměrňováním práce celé skupiny nebo 
s vedením diskuze.  Také pro žáky přináší skupinové vyučování nové situace jako 
je dovednost formulovat své názory, účastnit se diskuze nebo dospívat k obecným 
závěrům. Teprve postupem času si žáci osvojují dovednost kooperovat při řešení 
úkolů. Tato organizační forma často vyžaduje i určitou trpělivost učitele, zvláště 
při práci s handicapovanými dětmi.20 
                                                
19 Tamtéž, s. 224 – 225. 
 
20 K tomu srv. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, Grada 2007, s. 227 – 228. 
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1.2.3 Kooperativní vyu čování 
     Kooperativní pojetí vyučování je založeno na principu spolupráce při 
dosahování cílů. Výsledky jedince jsou podporovány činností celé skupiny a celá 
skupina má prospěch z činnosti jednotlivce. Základními pojmy tohoto vyučování 
jsou sdílení, spolupráce a podpora. Při kooperativním vyučování nejde o 
soutěžení mezi členy skupiny, ale o vzájemné porozumění, ochotu ke spolupráci a 
vzájemné pomoci. Mezi základní principy skupinového vyučo ání tedy náleží: 
• Vzájemná pomoc. 
• Tolerance. 
• Snaha přesně formulovat vlastní myšlenky a chápat myšlenky druhých. 
• Reagovat na názory a požadavky skupiny. 
• Dovednost hodnotit sebe i druhé.21 
     Při výuce handicapovaných žáků se mi kooperativní i skupinové vyučování 
velmi osvědčilo. Při těchto metodách probíhá mezi žáky přímá interakce a 
spolupráce. Především spolupráce je u těchto žáků důležitá hlavně z hlediska 
vzájemné pomoci při řešení úkolů. V jedné třídě byli dva žáci s poruchou zraku, 
tudíž měli občas problémy přečíst zadání úkolu a pokud neměli svoje 
kompenzační pomůcky, spolužáci jim vždy ochotně poradili. Je ale zřejmé, že ve 
všech třídách spolupráce nefunguje tak, jak by měla, proto je skupinové a 
kooperativní vyučování nejlepší cestou, jak se naučit spolupracovat, komunikovat 
a vzájemně si pomáhat. V těchto organizačních formách má ale nejdůležitější 
úlohu učitel a to svým přístupem k žákům i výuce. Učitel by však měl dbát na to, 
aby ve skupinách byli vždy žáci s odlišným handicapem a naopak by neměl žáky 
škatulkovat do skupin podle jejich postižení, protože jedině tak si budou všichni 
vzájemně pomáhat a nebudou odstrkovat ty méně schopné. Od učitele se vyžaduje 
zejména velká trpělivost a tolerance. 
 
1.3 Organiza ční formy vyu čování v rozli čných 
prost ředích 
 
                                                




     Exkurze je jedna z organizačních forem vyučování, která se realizuje 
v mimoškolním prostředí. Tato forma podporuje názornost vyučování, prohlubuje 
společenskovědní, přírodovědné, technické a pracovní znalosti žáků. Exkurze 
navozuje vztah vyučování k praktickému životu, posiluje motivaci a zájem o 
předmět. Její didaktická účinnost závisí na její důkladné a promyšlené přípravě, 
která se nesmí podcenit. 
     V přípravné fázi je důležité stanovit si cíl a úkoly exkurze. Učitel průběžně 
seznamuje žáky s obsahem a předem upozorní na významné jevy, s nimiž se žáci 
setkají. Vlastní provedení exkurze klade značné nároky na metodický postup 
učitele. V průběhu exkurze učitel žákům klade otázky, orientuje jejich pozornost 
na všímání podstatných jevů a procesů. To vede ke spojování názorného materiálu 
s dosavadními poznatky a zkušenostmi žáků. Fáze hodnotící již obvykle probíhá ve 
třídě. Učitel žákům připomene nové poznatky a zkušenosti, které žáci exkurzí 
získali a snaží se je uvést do širších souvislostí. Žáci mohou zpracovat dokl dový 
materiál nebo připravit výstavku.22 
     Exkurze je výborným doplňkem učiva. Během mé praxe jsem zorganizovala 
exkurzi pro žáky 9. třídy na liberecký židovský hřbitov a setkala jsem se s velmi 
kladnou odezvou. Žáci se zde dozvěděli mnoho nových informací, zajímavostí a 
při závěrečné diskuzi byli zvídaví, což mě mile překvapilo. Velkým přínosem pro 
žáky byla skutečnost, že si hřbitov prohlédli zblízka a získali nové informace od 
jiného  zasvěceného člověka, než od svých učitelů. Výhodou byl také volný 
prostor hřbitova, bez jakýchkoliv bariér, tudíž prohlídku mohli absolvovat i žáci, 
kteří jsou upoutáni na invalidní vozík. 
 
1.3.2 Projektové vyu čování  
     Projektové vyučování je založeno na řešení komplexních teoretických nebo 
praktických problémů na základě aktivní činnosti žáků. V současné době je 
chápáno jako doplněk vyučovacího procesu, který umožňuje prohlubovat a 
rozšiřovat kvalitu učení a vyučování. Projektové vyučování se orientuje především 
na zkušenost žáka. V této organizační formě je ale nutné zapojit i vědomosti a 
                                                
22 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, Grada 2007, s. 233. 
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činnost, tedy práci hlavy i práci rukou. Postup při rojektovém vyučování je 
následující: 
• Volí se situace, která pro žáky představuje skutečný problém. 
• Žáci si vytvoří plán k řešení zvoleného problému. 
• Realizační fáze projektu. 
• Závěr a hodnocení projektu. 
     Realizace projektu záleží na jeho rozsahu. Drobnější projekty se provádějí 
v rámci jednotlivých předmětů, širší projekty propojují mezipředmětové vztahy. 
V závěrečné fázi se většinou nepoužívá známkování, ale hodnotí se pracovní 
postup žáků. Tohoto hodnocení by se měli zúčastnit i sami žáci.23 
     Během mé pedagogické praxe jsme se žáky 9. třídy realizovali miniprojekt 
v rámci dvou vyučovacích hodin. Podstatou projektu byla historická osobnost, 
kterou reprezentoval určitý žák oblečením, typickými znaky a zásluhami. Ostatní 
žáci měli danou osobnost poznat, pří adně k ní doplnit ještě další informace. Pro 
handicapované žáky byl tento projekt trochu náročnější, přesto se setkal s velikým 




1.3.3 Domácí u čební práce žák ů 
     Kvalita domácí práce většinou záleží především na kvalitě školního vyučování. 
Dalším aspektem úspěšné práce je uložení domácího úkolu tak, aby mu všichni 
žáci porozuměli. Přetěžování žáků množstvím nebo náročností domácí práce 
obvykle nevede k očekávaným výsledkům. Výsledky domácí práce se mohou 
začleňovat do vyučovací hodiny. 
     Z hlediska metod mohou být domácí úkoly založeny na práci s učebnicí, 
doplňkovou literaturou, experimentování nebo pokusech o dramatizaci. Jestliže 
jsou domácí práce stereotypní nebo nudné, chápou je žáci jako nepříjemnou 
nutnost, které se snaží co nejrychleji zbavit a tím se mění i kvalita vypracování 
úkolu. Je proto důležité žákům zadávat různorodé činnosti, které žáky budou 
zajímat a bavit. 
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     Domácí úkoly mají také významnou výchovnou funkci. Žáci si utváří návyky 
vykonávat třeba i drobné úkoly, učí se organizovat a plánovat si vlastní práci, 
dělat ji pečlivě a nést odpovědnost za její kvalitu. 
     Důležité je, aby učitel při zadávání domácích úkolů i při jejich kontrole 
věnoval dostatečnou pozornost rozvíjení základních dovedností žáků samostatně 
pracovat, produktivním metodám a technikám jejich teoretických i praktických 
činností.24 
     Při mém pedagogickém působení na škole s handicapovanými žáky jsem 
využila i tuto organizační formu. Při zadávání úkolů z dějepisu upřednostňuji 
hlavně zajímavé a časově ne moc náročné práce. Za domácí úkol žáci většinou 
měli dohledat nějaké zajímavé informace ohledně historické události nebo 
osobnosti. Kontrolu jejich prací jsme většinou prováděli na začátku vyučovací 
hodiny. 
      
 
 
2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A 
MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO T ĚLESNĚ POSTIŽENÉ, P. O.   
     Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z koncepce Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) – část I. a 
z koncepce přílohy RVP ZV upravující vzdělání žáků s lehkým mentálním 
postižením – část II. 
     Při tvorbě ŠVP škola vycházela z nutnosti přiz ůsobit výuku současným 
podmínkám školy a možnostem žáků tělesně postiženým a žákům s kombinovanými 
vadami. Jedná se o vady jako jsou specifické poruchy učení, dětská mozková obrna, 
hyperaktivita s poruchou pozornosti, autismus, svalová dystrofie, apod. 
      Hlavním záměrem ŠVP s motivačním názvem „Škola pro všechny“ je v co 
nejširší míře směřovat vzdělávání pro potřeby praktického života. Tělesně postižené 
děti „jdou“ svojí cestou životem s omezením, se kterým se musí naučit žít, musí se 
učit odolávat nárokům a vlivům okolí. ŠVP si klade za hlavní cíl směřovat žáky k co 
                                                





největší možné míře samostatnosti, dostatečné adaptabilitě, sebevědomí, ale zároveň 
toleranci, která jim umožní ve společnosti obstát a zapojit se do ní. 
     Vzdělávací i výchovné strategie jsou přizpůsobeny fyzickým i psychickým 
možnostem žáků. Ve vzdělávací oblasti jsou dle mého názoru nejefektivnější 
kooperativní a skupinová vyučování, která se kombinují s metodami slovními, hrami 
a metodami názorně demonstračními. V neposlední řadě by se žáci měli podněcovat 
a vést k řešení problémů a logickému uvažování . V nejvyšší možné míře by zde měly 
být uplatněny i klíčové kompetence. Z hlediska výchovy je potřeba, aby učitel působil 
na každého žáka  podle toho, jaké postižení žák má, a tak na něho kladl přiměřené 
požadavky ohledně  výchovy. Po této stránce je výchova žáků velmi individuální. 
     Při výuce se důsledně uplatňuje individuální přístup, úměrná zátěž, snaha vytvořit 
vhodné podmínky pro rozvoj žáků i kompenzaci jejich handicapu. 
     Žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. 
V žácích se buduje jistota, důvěra ve vlastní schopnosti a samostatnost. Pro motivaci 
k učení je využíván systém hodnocení žáků. K aktivnímu osvojení vědomostí a 
dovedností jsou využívány moderní metody a postupy včetně speciálněpedagogických  
metod a speciálních pomůcek kompenzujících postižení. 
     Žáci se učí takovým dovednostem a vědomostem, které budou dobře uplatnitelné 
v reálném životě. Je kladen důraz na rozvoj estetického cítění žáků, kdy se žáci 
podílejí na vytváření estetického prostředí školy jako celku a také často reprezentují 
své práce na veř jnosti. 
     Škola spolupracuje se zdravými vrstevníky a s okolním světem. Spolupráce též 
probíhá se školami běžného typu a organizacemi, jejichž činnost je zaměřena na 
pomoc handicapovaným.25 
 
2.1 Péče o žáky se speciálními vzd ělávacími pot řebami 
     Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se 
zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním 
znevýhodněním. 
     Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce 
školy, žáka, jeho rodičů a speciálněpedagogického centra. V rámci školy pak jde 
především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících, výchovného poradce a 
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vedení školy. Za nutné také škola považuje stálé zkvalitňování odbornosti 
pedagogických pracovníků.26 
      
2.2 Výchovné a vzd ělávací strategie 
     Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových 
kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další 
vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces 
dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje 
v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. 
Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, 
nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří 
neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního 
procesu. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se 
prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen 
jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí 
směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole 
probíhají. Cílem základního vzdělávání je podněcovat žáky k tvořivému myšlení, 
logickému uvažování a k řešení problémů.27 
 
     V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, 
kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a 
personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. 
 
2.2.1 Kompetence k u čení 
a) Učitel vybírá a využívá vhodné metody a strategie učení, při přípravě využívá v co 
největší míře aktivního přístupu žáků, vede je k chápání jevů v souvislostech,  
plánuje, organizuje a řídí vlastní výuku, využívá efektivně vyučovacích hodin, klade 
otevřené otázky rozvíjející tvořivost žáků, zadává přiměřené, tvůrčí a motivační 
úkoly, učí žáky získávat potřebné informace prací s literaturou, na internetu, 
spoluprací ve skupinách. Všemi způsoby výuky se snaží vytvářet a podporovat  u žáků 
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pozitivní vztah k učení, motivuje ho k tvořivému myšlení, logickému uvažování, 
k řešení problémů, pro celoživotní vzdělávání. Při hodnocení zohledňuje stupeň 
postižení žáka, využívá prvky pozitivní motivace a sebehodnocení žáka. 
 
b) Žák se učí s porozuměním, snaží se každou získanou dovednost a znalost aplikovat 
v dalších oborech, učí se organizovat si proces učení a kriticky zhodnotit jeho 
výsledky. Snaží se využívat aktivně šech nabízených možností získávání informací, 
podle svých možností se snaží přicházet s vlastními nápady, využívá kreativního 
přístupu v procesu učení.28 
 
Pro rozvoj kompetencí k učení jsou zejména pro handicapované žáky vhodné krátké 
referáty, práce s jednoduchým textem, názorná výuka – vlastní prožitky, pomůcky, 
audiovizuální média, kooperativní výuka, metoda výkladu, apod. 
 
 
2.2.2 Kompetence k řešení problém ů 
a) Učitel učí žáky algoritmu řešení problémů vytvářením praktických problémových 
úloh a situací, podporuje různé strategie řešení problému a využití týmové 
spolupráce. Učí žáky přizpůsobit vlastní chování podle závažnosti problému, 
rozpoznat problém, zvážit své schopnosti i reálné možnosti při jeho řešení, využít své 
znalosti, schopnosti a získané informace k jeho řešení, za toto řešení nést 
odpovědnost. 
 
b) Žák se snaží zvolit vhodný postup k řešení problému, využívá získané znalosti a 
informace, tvůrčím způsobem hledá alternativní postupy, učí se spolupráci při řešení 
problému. Zvolený postup umí kriticky zhodnotit, obhájit před ostatními a nést za něj 
odpovědnost.29 
 
Pro rozvoj těchto kompetencí je vhodný brainstorming a vytváření myšlenkových 
map, což handicapované žáky, tedy dle mých zkušeností, baví. Žádoucí jsou také 
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problémové situace a následný způsob řešení, kdy žáci nalézají nejvhodnější i 
netradiční postup při řešení problémů. Tyto situace jsem prováděli většinou formou 
dramatizace, kde žák rozvíjel i svoji kreativitu a fantazii.  
 
2.2.3 Kompetence komunikativní 
a) Učitel klade během vyučovacího procesu i mimo něj důraz na vhodnou  verbální i 
nonverbální komunikaci žáků mezi sebou i s dospělými osobami. Netoleruje 
agresivní, vulgární a nezdvořilé komunikační projevy žáků, zaměstnanců školy a 
rodičů, vede žáky k pochopení jejich vlastní role při vytváření komunikačního 
prostředí školy a vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci 
s ostatními členy společnosti. Vede žáka ke schopnosti různými komunikačními 
způsoby vyjádřit svůj názor, sdělit svoje pocity a postoje, umět je obhájit, ale také 
naslouchat druhým a přijímat jejich názory a postoje. Sami učitelé otevřeně 
komunikují na kulturní úrovni a své názory opírají  o logické argumenty. 
 
b) Žák chápe důležitost komunikace pro interpersonální vztahy a pro svoji roli 
v nich. Učí se rozumět všem typům textů a záznamů, využívá různé  informační a 
komunikační technologie a prostředky. Snaží se o souvislý a kultivovaný ústní i 
písemný projev. Zapojuje se do společného dění, je schopen vyjádřit vhodnými 
komunikačními prostředky vlastní názor a obhájit ho. Učí se naslouchat a být 
tolerantní k postojům a názorům druhých. Předkládá prezentaci své práce, používá 
různých komunikačních prostředků – telefon, e-mail apod.30 
 
Pro nácvik a rozvoj komunikativních kompetencí jsou vhodné skupinové práce, hraní 
rolí, modelové situace, řízená diskuze. Důležité jsou také samostatné projevy žáka na 
volné nebo zadané téma, kde se žák učí správně vyjadřovat a artikulovat. Žáci by 
měli být seznámeni i s agresivní komunikací a měli by vědět, jak na takovou situaci 
vhodně reagovat. Žák by měl umět pracovat s textem jako je učebnice, noviny, 
časopisy, encyklopedie, apod. Žáci by měli využívat audio i video nahrávky, internet, 
komunikaci prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy, apod. Pro rozvoj 
komunikativních kompetencí jsou důležité i školní ankety a různé druhy dotazníků. 
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Žáci by měli znát pojem verbální a neverbální komunikace a jak se daná komunikace 
specifikuje. 
 
2.2.4 Kompetence sociální a personální 
a) Učitel netoleruje hrubé a vulgární chování žáků  dospělým ani k sobě navzájem, 
pracuje se žáky ve skupinách, podporuje kooperativní učení,  učí je vzájemnému 
respektu, vnímání odlišností jako podmínky efektivní spolupráce, vede je ke
schopnosti zastávat v týmu různé role,  podněcuje diskuse  třídy, směřuje žáky 
k dosažení pocitu sebedůvěry a sebeúcty. 
Podporuje žáky v tom, aby si vytvářeli správnou představu o sobě samém, o svých 
možnostech, dovedli vyslechnout kritiku, hledali cestu ke zlepšení, dokázali ovládat 
svoje jednání. Monitoruje chování žáků a včas přijímá účinná opatření. 
 
b) Žák se učí pracovat v týmu, vzájemně si pomáhat, respektovat se navzájem, 
odlišnosti vnímat pozitivně a efektivně je využívat. Snaží se respektovat předem 
dohodnutá pravidla a postupy. Snaží se o upevňování dobrých mezilidských vztahů, 
chápe svůj podíl na vytváření přátelské a pracovní atmosféry ve třídě a spolupracuje 
při jejím vytváření s ostatními členy skupiny. 31 
 
Sociální a personální kompetence jsou dle mého názoru u handicapovaných názorů 
jedny z nejdůležitějších, protože zde se žáci učí týmové práci a aktivního i 
empatického naslouchání, což je pro spolupráci tě hto žáků stěžejní. Pro rozvoj 
těchto kompetencí jsou i nenáročné projekty, hraní rolí, kooperativní výuka, 
sociologické hry a prezentace žáků na školních výstavách. Je žádoucí, aby se 
handicapovaní žáci podíleli na formě a organizaci školní práce tvorbou vlastních 
pravidel třídních her, střídáním funkcí a rolí v třídním kolektivu, dělbou práce při 
společných školních činnostech jako jsou představení, projekty, výtvarné práce, 
apod. Podle mých zkušeností je vhodné, když si žáci vytvoří i své třídní desatero a 
snaží se ho dodržovat. 
 
2.2.5 Kompetence ob čanské 
                                                




a) Učitel vede žáky k spoluvytváření pravidel chování ve třídě i ve škole a k jejich 
následnému dodržování. Vytváří u žáků schopnost uplatňovat vhodnou formou svá 
práva, respektovat práva jiných, netolerovat projevy rasismu, xenofobie a 
nacionalismu, odmítat útlak, fyzické i psychické násilí. Aktivně žáky zapojuje do 
kulturních a sportovních aktivit s ohledem na jejich postižení, podporuje smysl pro 
kulturu a tvořivost, pozitivní postoj k uměleckým dílům, vede je k trvale udržitelnému 
rozvoji.Učí žáky chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společ nské 
normy, důsledně je vede k plnění  určených povinností.Učí žáky porozumět základním 
lidským právům. Vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích a 
k poskytnutí první pomoci. 
 
b) Žák se snaží chovat se zodpovědně ve všech situacích, je vstřícný k žákům 
z odlišného sociokulturního prostředí, k cizincům, k žákům s jiným náboženským 
vyznáním i k žákům s různým druhem a stupněm postižení. Aktivně spolupracuje při 
odstraňování nežádoucích jevů ve třídě a ve škole. Respektuje vnitř í normy školy, 
buduje přátelskou atmosféru ve třídě i ve škole. Zná svá práva a povinnosti, dodržuje 
je a uplatňuje, spolupodílí se na jejich vytváření ve třídě i škole. Zodpovědně se 
chová v krizových situacích a je vždy ochoten pomoci slabšímu.32 
 
Občanské kompetence jsem se jako pedagog snažila rozvíjet nácvikem 
společenského chování, dramatizací společenských situací jako je obrana proti 
netoleranci, násilí a šikaně, rasismu nebo nácvikem řešení sporů mezi spolužáky. 
Tyto jednoduché scénky zvládli i žáci na vozíčku. Dále jsou vhodné návštěvy 
historických památek, (kdy jsme navštívili liberecký židovský hřbitov), sportovních 
akcí, školních besídek, výstav, turnajů  olympiád. Je důležité, aby se žáci po celou 
dobu školní docházky seznamovali s našimi státními svátky, aby vůbec věděli proč 
mají v daný den prázdniny. Pokud to žákům dovolí zdravotní stav, měli by se podílet 
na webových stránkách školy a na školních novinách. Žáci by se měli seznámit i se 
základním tříděním odpadu. V neposlední řadě je zde důležitá spolupráce žákovy 
rodiny. 
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2.2.6 Kompetence pracovní 
a) Učitel  vede žáky k vytváření vztahu k práci, k používání vhodných nástrojů, 
materiálů a technologií, trvá na důsledném dodržování bezpečnostních pravidel. 
K výsledkům pracovní činnosti přistupuje nejen z hlediska kvality, oceňuje aktivitu a 
snahu a dosažený pokrok. Seznamuje žáky s různými pracovními profesemi. Výuku 
doplňuje praktickými exkurzemi. Vede žáky k sebepoznání svých možností s ohledem 
na jejich postižení, k rozpoznání svého nadání a k rozhodování se o dalším profesním 
zaměření. 
 
b) Žák se aktivně podílí na své přípravě pro samostatné fungování v osobním životě 
člověka moderní doby. Využívá všech nabízených možností pro postupné upřesňování 
svých představ o vlastní pracovní budoucnosti s ohledem na své možnosti. 
Přizpůsobuje se různým pracovním podmínkám, odhaduje správně své možnosti. 
Dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti práce.33 
 
Pro rozvoj pracovních kompetencí jsou vhodné spontánní i ř zené diskuze, 
kooperativní vyučování, týmové práce, brainstorming, vyhledávání informací, 
prezentace vlastní práce, apod. Se žáky 9. třídy jsme prováděli dramatizaci 
přijímacího pohovoru do zaměstnání a prezentaci své osobnosti, což někteří žáci 
nezvládli. Dalším důležitým aspektem jsou exkurze do firem, odborných pracovišť, 
pracovního úřadu a diskuze s různými odborníky, kdy si často žáci udělají představu 
o tom,  co které povolání obnáší a tím si i následně volí své budoucí zaměstnání 
podle svých handicapů a možností. 
 
2.3 Průřezová témata 
- reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa, stávají se významnou a 
    nedílnou součástí základního vzdělávání 
- jsou zařazena do vzdělávání na I. i II. stupni.  
- jsou realizována integrací obsahu tématických okruhů průřezových témat do               
vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu 
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- jsou obsažena i v některých projektech na I. i II. stupni34 
 
2.3.1 Osobnostní a sociální výchova (OSV) 
     Osobnostní a sociální výchova má každodenní využití v běžném životě. 
Specifikem je, že se učivem stává sám žák a běžné situace každodenního života. 
Smyslem tématu je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k 
 životní spokojenosti založené na vztazích k sobě amému, lidem a světu.35 
 
2.3.2 Výchova demokratického ob čana (VDO) 
     Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské 
gramotnosti, která vyjadřuje způsobilost orientovat se v problémech a konfliktech 
demokratické společnosti. Využívá ke své realizaci nejen tématických okruhů, ale i 
zkušeností a prožitků žáků.36 
 
2.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech (VMEGS) 
     Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech podporuje ve vědomí 
a jednání žáků tradiční evropské hodnoty (humanismus, svobodnou vůli, morálku 
atd.).37 
 
2.3.4 Multikulturní výchova (MuV) 
     Umožňuje žákům seznamovat se s různými kulturami, jejich tradicemi a 
hodnotami. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. U menšinových 
etnik rozvíjí kulturní specifika a poznání kultury celé společnosti. Dotýká se 
mezilidských vtahů ve společnosti.38 
 
2.3.5 Environmentální výchova (EV) 
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     Environmentální výchova vede jedince k pochopení složitosti vztahů člověka a 
životního prostředí. Vede k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, ovlivňuje 
životní styl a hodnotovou orientaci žáků.39 
 
2.3.6 Mediální výchova (MeV) 
     Mediální výchova nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se 
mediální komunikace a práce s médii. Mediální výchova má žáka vybavit základní 
úrovní mediální gramotnosti, schopností analyzovat nabízená sdělení, posoudit 




III. PRAKTICKÁ ČÁST 
     Praktická část se dělí do tří sekcí. První část Žáci a jejich handicapy je 
zaměřena na handicapované žáky, pro které jsou pracovní sešity určeny. Druhá 
část Tvorba pracovních sešitů  pojednává o tom, jak se pracovní sešity vytváří. 
Zde je uvedena i struktura a výhody pracovních sešitů. Poslední a hlavní část, 
nazvaná Pracovní sešity z dějepisu pro 6. a 7. třídu základní školy a základní 
školy praktické, obsahuje jednotlivé pracovní sešity. Ke každému cvičení ve 
všech pracovních sešitech jsem uvedla komentář , na co jsou daná cvičení 
zaměřena. 
 
1. ŽÁCI A JEJICH HANDICAPY 
     Práce s handicapovanými žáky je náročnější než se žáky zdravými. Příprava na 
vyučování klade velké nároky na rodiče, žáky, ale zejména na učitele. Každá třída 
má své specifické potřeby, tudíž od učitele vyžaduje individuální přístup. V základní 
škole pro tělesně postižené jsou žáci s handicapy jako je autismus, svalová dystrofie, 
dětská mozková obrna, specifické poruchy učení, poruchy pozornosti nebo 
hyperaktivita.  Výuku zajišťují speciální pedagogové, kteří mají v tomto oboru 
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potřebné znalosti a praktické zkušenosti. Úkolem učitele je, aby vhodně zvolil pro 
dané  žáky organizační formy i metody učiva. Žáci s těžšími handicapy vyžadují 
ještě doplňující péči od pedagogických asistentů.  
     Pro výuku určitých handicapovaných žáků jsou nezbytné didaktické a 
kompenzační pomůcky. Pokud žák tyto pomůcky potřebuje, záleží na diagnostice 
jeho postižení a doporučení, které určuje, jaké kompenzační pomůcky jsou pro tyto 
žáky vhodné. Během mé pedagogické praxe na této škole jsem měla ožnost blíže 
poznat, jak pracují žáci, kteří mají zrakové vady s různými lupami, speciální 
klávesnicí nebo upraveným textem. Žáci mohou mít zpočátku problémy s manipulací 
těchto pomůcek, ale všechno je jen otázkou času,  než se s těmito předměty naučí 
zacházet.  
     Práce učitele s těmito žáky je velmi náročná. Nejvhodnější formou vyučování pro 
handicapované žáky je individuální přístup učitele, který však není vždy možný. Na 
ZŠ a MŠ pro tělesně  postižené v Liberci je však velkou výhodou, že v převážné 
většině tříd je malý počet žáků, většinou okolo 5 až 8 žáků ve třídě, což samozřejmě 
značně zlehčuje učiteli výuku. Vyučující musí dbát na časté střídání vyučovacích 
metod. Cílem je, aby žáci dokázali soustředit svou pozornost na výuku, tudíž musí 
být permanentně zaměstnáni. Pokud pozornost žáků klesá, musí učitel změnit 
činnost, proto zde frontální výuka není zcela vhodná. Žáci potřebují co nejvíce 
názorných ukázek, ať už formou konkrétních ukázek, filmů, diapozitivů a vůbec 
nejvhodnější formou jsou exkurze.  Učitelé si pro výuku připravují takové aktivity 
jako je pexeso, obrázky, kartičky s pojmy a jiné pomůcky, jelikož nemají vhodné 
učebnice, které by handicapovaným žákům plně vyhovovaly.Většina žáků má 
narušenou prostorovou a časovou orientaci, tudíž výklad učitele s názornými 
pomůckami je nutností. Převážné většině žáků dělá problémy orientace na mapě, 
práce s časovou osou, propojování poznatků do souvislostí a zobecňovaní daných 
fakt. Některé děti mají poruchu pozornosti, tudíž hry a dramatizace jsou 
nejvhodnějšími metodami pro výuku, pokud to tedy zdravotní stav žákům umožní. 
      Pedagogové dbají především na posilování sebedůvěry, vzájemnou spolupráci 
žáků a komunikaci. Mnozí žáci postupují podle individuálních vzdělávacích plánů, 
které respektují jejich schopnosti a možnosti. Tito žáci pak potřebují látku několikrát 
zopakovat, jelikož některé terminologii nerozumí, i když je učitel vysvětlí na 
názorných příkladech. Řada žáků se specifickými poruchami učení neumí pořádně 
číst a často nezvládají doplnit ani daná cvičení v pracovních sešitech, tudíž pro tyto 
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žáky musí učitel opět využívat speciálních pomůcek, aby se do výuky vůbec mohli 
zapojit. To vyžaduje bezbřehou trpělivost učitele i pedagogických asistentů a 














2. TVORBA PRACOVNÍCH SEŠITŮ 
     Učebnice vzniká v procesu projektového didaktického systému daného učebního 
předmětu. V konkrétní podobě vyjadřuje obsah a rozsah učiva, přičemž výběr 
konkrétních fakt a struktura jejich uspořádání odpovídají metodologickým 
principům. Zároveň má učebnice vztah k vlastnímu výchovně vzdělávacímu procesu, 
jehož průběh a kvalitu do značné míry předurčuje. Důležitým doplňkem učebnice 
jsou právě pracovní sešity, které se zejména ve výuce děj pisu notně využívají. 
V pracovních sešitech musí být učivo uspořádáno tak, aby si žáci spolu se soustavou 
konkrétních i všeobecných poznatků osvojovali také soustavu intelektuálních 
schopností a praktických dovedností. Tyto schopnosti a dovednosti je nutné chápat 
jako nástroje usnadňující osvojování a chápání nových poznatků, ale i jako nástroje 
umožňující nové poznatky  prakticky využívat a aplikovat při řešení nových 
problémů.  Proto je jedním z nejdůležitějších kritérií to, zda pracovní sešity 
odpovídají učebním plánům a realizaci výchovně vzdělávacích záměrů. 41 
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     Učebnice představují pro učitele velmi důležitý didaktický prostředek pro 
plánování a realizaci výuky. Mnohem častěji využívají učebnici učitelé humanitních 
předmětů, tedy i dějepisu, než učitelé přírodovědných předmětů.42 Učitelé ve školách 
pro handicapované žáky využívají ve velké míře ještě další doprovodné materiály, 
nebo i vlastní texty. Ze své zkušenosti vím, že učitelé dějepisu na ZŠ a MŠ pro 
tělesně postižené v Liberci využívají učebnice dějepisu jen velice okrajově. Učebnice 
je pro tyto učitele jen jakýmsi vodítkem a poskytuje učiteli jistý „pocit bezpečí“ ve 
výběru toho, co vyučovat. Učitelé dějepisu svůj výklad doplňují svými nebo jinými 
texty, učivo různým způsobem upravují a dělají ho pro žáky srozumitelnějším.43 
Handicapovaní žáci často nejsou schopni vzhledem ke svým postižením porozumět 
zadání.  Pracovní sešity paní učitelky využívají v daleko větší míře než učebnice. 
Problém je v tom, že pro handicapované žáky nemají vyhovující pracovní sešity. To 
bylo také jedním z mnoha faktorů, který mě vedl k tvorbě pracovních sešitů 
z dějepisu pro handicapované žáky. Výběr učiva jsem prováděla dle Školního 
vzdělávacího programu Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, p. o. 
Mojí snahou bylo, aby žáci zadáním porozuměli a byli schopni na otázky odpovědět, 
tudíž jsem se snažila v co největší možné míře o zjednodušení učiva. Někteří žáci mě 
však překvapili, jelikož úkoly vypracovávali rychle a bezchybně. U handicapovaných 
žáků velmi záleží na typu postižení, na jejich mentální úrovni a věku. V pracovních 
sešitech jsem se snažila o co nejvyšší úroveň didaktické interpretace. Mým cílem 
bylo, aby se žáci z pracovních sešitů něco naučili a byli schopni dané poznatky ve 
výuce interpretovat, což se mi u některých žáků podařilo. Tyto poznatky jsem získala 
až zpětně, kdy jsem s handicapovanými žáky základní praktické školy prováděla 
reflexi. Při mém pozorování jsem zjistila, že většina žáků se teprve učí zacházet 
s interaktivní tabulí, na druhou stranu si myslím, že tato didaktická pomůcka může 
handicapovaným žákům notně usnadnit výuku. V dnešní době je výklad doplňován 
mnoha audiovizuálními i mediálními pomůckami, se kterými se učí pracovat a 
zacházet, což je pro handicapované žáky v budoucím životě nezbytné.  
     Z konkrétního učiva jsem volila jen ty nejzákladnější informace, které by měl 
každý žák znát a měl by se také orientovat v letopočtech, což dělalo určitým žákům 
potíže. Mým cílem tedy nebylo vtěsnat do pracovních sešitů co nejvíc poznatků a 
cvičení, ale snažila jsem se zde o přehledové učivo, kde žáci získají základní přehled 
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o českých i světových dějinách a aby toto učivo sloužilo skutečnému využití 
k dalšímu vzdělávání a rozvoji žáků.44 Samotné učivo je prezentováno tak, aby ho 
mohla zvládnout většina žáků příslušného ročníku, ale vzhledem k různým typům 
postižení žáků to není vždy možné. Každý ročník je totiž velmi individuální, co se 
týče handicapů. Některé ročníky jsou schopné dané učivo zvládnout, ve většině 
případů tomu tak bohužel není.  
 
2.1 Struktura pracovních sešit ů 
     Konkrétní struktura mých pracovních sešitů je situována podle příslušného 
školního vzdělávacího programu. Každý pracovní sešit obsahuje úvodní stránku, 
obsah, jednotlivá cvičení a závěrečné opakování. Pracovní sešity pro 7. třídy mají 
v úvodu i opakovací cvičení z učiva předchozího ročníku. Jednotlivé kapitoly jsou 
rozděleny do tématických celků, které zahrnují příslušné učivo. Každý tématický 
celek má svoje cvičení k hodině, cvičení motivační i opakovací. Jednotlivá cvičení 
v pracovních sešitech jsou většinou koncipovaná tak, aby žák něco doplnil, spojil, 
zakroužkoval, vybral, nakreslil, označil, apod. Mým úmyslem bylo, aby žáci 
nevypisovali sáhodlouhé odpovědi, což je někdy pro žáky s DMO problém, ale aby 
se naučili zacházet s různými nástroji, které Smart Board nabízí. V některých 
úkolech je třeba, aby žák napsal správnou odpověď, ve většině cvičení však žák 
může využít abecedu a tím pádem nemusí složitě vypisovat odpovědi. V pracovních 
sešitech jsem se snažila o vyhovující velikost písma, srozumitelnos  zadání, 
barevnost a dostatek ilustrací v jednotlivých cvičeních, které slouží i jako nápověda.      
     Mým záměrem bylo, aby tyto pracovní sešity sloužily k zopakování učiva, tudíž 
by bylo vhodné, aby daným cvičením předcházel výklad učitele. Pracovní sešity 
slouží také k rozvoji klíčových kompetencí, tedy zejména jazykových kompetencí. 
      
2.2 Výhody pracovních sešit ů 
     Výhody těchto pracovních sešitů vidím zejména ve snadné dostupnosti pro 
všechny žáky, jelikož program Smat Board Notebook v ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené mají, ale samotná interaktivní tabule této škole stále ještě schází. Pro 
všechny žáky ve třídě je však dostatek počítačů, tudíž každý může pracovat 
                                                
44 PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno, Paido 1998, s. 123. 
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individuálně. Z finančního hlediska je to počáteční investice pro školu, pak už však 
žáci mají přístup k tomuto programu zdarma a práce s tímto programem je baví. 
Žáci, kteří mají problémy s jemnou motorikou rukou nebo potřebují jiné 
kompenzační pomůcky, dokáží s tímto programem pracovat, pokud tedy nemají jiná 
závažná fyzická postižení. Učitelé na této škole mi při mém průzkumu byli velmi 
nápomocní a ochotně se mnou spolupracovali, za což jsem jim velmi vděčná. 
Překvapilo mě i to, že učitelé se teprve také učí zacházet s tímto programem, ovšem 
práci s ním vítají, což je pro handicapované žáky přínosné a užitečné a také učitelům 
tento program usnadňuje výuku. Záleží však už na iniciativě a kreativitě učitele, jak 
tento program pro svoji výuku využijí. 
     Přes veškeré mé úsilí, kdy jsem se snažila dané učivo co nejvíce zjednodušit, 
zkrátit, zpřehlednit a udělat ho zajímavějším jsem se setkala s tím, že někteří žáci 
nebyli schopni s mými pracovními sešity pracovat. Většinou to byli žáci ze základní 
školy praktické, kteří neporozuměli textu již v zadání, nebo pro ně bylo zadání 
náročné na pochopení. Školní vzdělávací program by se tedy měl vytvářet každý rok 
a měl by zde být zohledněn zdravotní stav žáků i jejich mentální úroveň. 
 
3. PRACOVNÍ SEŠITY Z DĚJEPISU PRO 6. A 7. TŘÍDU 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ 
3.1 Pracovní sešit z d ějepisu pro 6. t řídu základní školy 
3.2 Pracovní sešit z d ějepisu pro 7. t řídu základní školy 
3.3 Pracovní sešit z d ějepisu pro 6. t řídu základní školy 
praktické 
























     Cílem diplomové práce byla obsahová analýza programu Smart Board a 
komparace RVP ZV a ŠVP pro žáky s handicapem a následná tvorba pracovních 
sešitů z dějepisu pro tyto žáky. Mojí prvotní inspirací k tvorbě pracovních sešitů byla 
moje pedagogická praxe na této škole. Žáci zde nemají vyhovující pra ovní sešity 
pro výuku dějepisu, jejich obsah je pro ně většinou příliš náročný. Mojí snahou bylo 
vytvořit handicapovaným žákům vyhovující učební pomůcku.   
     Teoretický popis metodiky práce s postiženými žáky a jejich školní vzdělávací 
program byl popsán v první části diplomové práce. 
     Ve druhé části diplomové práce jsou uvedeny pracovní sešity z dějepisu pro žáky 
s handicapem tvořené podle ŠVP Základní školy a Mateřské školy pro tělesně 
postižené. Svojí diplomovou prací jsem popsala následující tématické celky: Člověk 
v dějinách, Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace, Kořeny evropské kultury, 
Křesťanství a středověká Evropa, Objevy a dobývání., Počátky nové doby, 
Modernizace společnosti a Moderní doba. V pracovních sešitech jsem z těchto 
tématických celků podala pouze přehledové učivo českých i obecných dějin, aby 
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látku zvládla většina žáků. Snažila jsem se i o rozvoj klíčových kompetencí a to 
zejména o kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní 
kompetence, kompetence sociální a personální, kompetence občanské i kompetence 
pracovní. Kompetence k učení žák rozvíjí tříděním informací, jejich propojením a 
následně je využívá v praktickém životě např. charakteristikou státních svátků. Ve 
cvičeních žák zmiňuje 5. a 6. července a vysvětluje, čím jsou tyto státní svátky 
významné. Kompetence k řešení problémů rozvíjí žák tím, že samostatně řeší 
problémy a volí jejich vhodné způsoby řešení např. prací s textem na téma Zámořské 
objevy. Zde žák čte text s porozuměním a do tohoto textu doplňuje vhodná slova, 
uvedená v nabídce. Komunikativní kompetence žák rozvíjí vyjadřováním svého 
názoru a jeho následnou obhajobou. Ve cvičení žák třídí dané pojmy buď do pravěku 
nebo starověku a poté slovně uvádí význam konkrétních pojmů. Kompetence sociální 
a personální žák rozvíjí tím, že se podílí na utváření příjemné atmosféry a poskytne 
vzájemnou pomoc svým spolužákům při práci s pracovními sešity. Žáci si většinou 
pomáhají s výběrem vhodného nástroje k napsání odpovědi. Kompetence občanské 
žák rozvíjí oceňováním našich tradic i historickým dě ictvím tím, že ve cvičení 
objasňuje počátky našeho státu, charakterizuje postavu Praotce Če ha a argumentuje, 
které místo by vybral pro založení státu on sám.. Kompetence praovní žák rozvíjí 
samotným vypracováváním pracovních sešitů a prací s programem Smart Notebook, 
kde využívá dané nástroje pro psaní správných odpově í.  
     Následnou reflexí bylo ověřeno, že pracovní sešity z dějepisu většině žáků 
vyhovují jak z hlediska manipulace s nimi, tak jejich strukturou a obtížností. 
S náročností zadání mělo problémy jen pár žáků ze základní školy praktické, kdy 
žáci nebyli schopni vypracovat dané úkoly. Celkově jsem ale z mého průzkumu měla 
obrovskou radost a myslím, že jsem handicapovaným žákům vytvořila vhodnější 
pracovní sešity než ty, které používali dodnes. Hlavní potíž těchto sešitů spočívá 
v tom, že zadání úkolů jsou často obtížná  a neodpovídají ŠVP. Ze stávajících 
pracovních sešitů jsem však občas čerpala inspiraci ohledně typů cvičení. 
     Součástí diplomové práce je školní vzdělávací program této školy pro porovnání 
obsahu ŠVP a mých pracovních sešitů. 
     V budoucnosti bych moje pracovní sešity ještě více rozšířila o další historické 
zajímavosti, o audio záznamy a začlenila bych zde více mediálních ukázek. 
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     Přínosem práce je vytvoření vhodných pracovních sešitů z dějepisu pro žáky ZŠ a 
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Vyučovací předmět:  Dějepis                                                                                                                        
Ročník: 6. ZŠ 











Uvede, jak a kdy a čím 
se člověk vyčlenil ze 
světa zvířat. 
Zaznamená správně 
časový údaj na časovou 
přímku. 
Zařádí letopočet do 
správného století. 
Orientuje se 
v dějepisné mapě. 
Uvede muzea, 
knihovnu ve svém 
kraji. 
Zná rozdíl mezi 






Rozliší a seřadí 
vývojové typy 
pravěkého člověka. 
Popíše způsob lovu, 























































































































Popíše způsob života 
v rodové společnosti. 
Objasní vznik 
náboženství. 
Ukáže na dějepisné 
mapě, kde se lidé 
začali zabývat 
zemědělstvím nejdříve. 
Vysvětlí, které kovy 
začal člověk využívat 
nejdříve. 
Objasní přednost kovů, 





nejstarších států, proč 
vznikly  v subtropické 
oblasti. 
Popíše způsob života 
ve starověkém státě. 
Uvede, co zanechaly 
uvedené státy světu ve 
vědě a kultuře. 
Určí, kterým dnešním 
státům náleží uvedené 
oblasti. 
Pracuje s dějepisnými 
mapkami. 
Dokáže srovnat vývoj 






























































Z – Řecko 
 

































VDO – Principy 
demokracie jako 





















































Vysvětlí pojem antika. 
Uvede přírodní 
podmínky důležité pro 
vznik řeckých států. 
Pracuje s dějepisnými 
mapkami. 
Převypráví stručně 
příběh antické báje. 
Zná řeckou mytologii. 
Popíše vznik řeckých 
městských států. 




Objasní, jak byl řízen 
městský stát. 
Popíše průběh a 
výsledky Peloponéské 
války. 
Doloží příklady vlivu 
řecké vzdělanosti, vědy 
a umění  na další vývoj 
v historii. 

























































Z - Itálie 
M – římské 
číslice 













OVO: 3.3, 3.4 























Popíše život v Římě. 





Uvede kulturní oblasti 
římské kultury, které 













Popíše naše země 
v době železné, uvede 
příklady o vyspělosti 
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OVO: 4.1, 4.2 









Byzantské říše pro 
vzdělanost Slovanů. 
Vymezí základní 
pojmy z islámu, uvede 
příklady arabské 
kultury v raném 
středověku. 
Uvede a zná pojmy, 
které se týkají 
křesťanství v raném 
středověku 
Vysvětlí úlohu 














Vlastními slovy vyjádří 
některou pověst, která 
se vztahuje k české 



































































































EGS –  
Objevujeme 





























OVO: 4.3, 4.4, 
4.5 




























v zemědělské výrobě. 
Zná pojmy desátek, 
robota, vrchnost či 
feudální pán, poddaní, 
lhota. 
Vysvětlí způsob vzniku 
měst, uvede, jak se 
města dělila podle 
svého zakladatele. 










Dokáže s pomocí mapy 
ukázat území 
přemyslovského státu 
v 13. století. 
Vysvětlí význam 
panování Karla IV. pro 












































































město – vesnice, 













































OVO: 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5, 
5.6, 5.7 









příklady jeho péče o 
vzdělanost, kulturu, 
stát. 
Uvede znaky gotiky, 
příklady významných 
památek v Čechách. 
Popíše události stoleté 
války, charakterizuji 
roli Johanky z Arku 
v ní. 
Popíše život 
duchovenstva v 14. 
století, vyjmenuje 
některé  reformátory a 
vysvětlí jejich úlohu, 
zhodnotí osobnost Jana 
Husa, vysvětlí důvod 
husitských válek, 
popíše způsob boje 
husitů, vyloží výsledek 
husitského hnutí. 
Vyjmenuje umělce, 
kteří se inspirovali 
husitským hnutím. 
Popíše vládu Jiřího 




hlavní památky na 
území Čech i ve světě, 




Uvede změny ve 


































































výrobě a obchodu. 
Na mapě ukáže cesty 
mořeplavců, uvede 





hlavních reformátorů a 











pojmy týkající se 
počátků kolonialismu 
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Výstupy Učivo Průřezová témata 
Žák by měl : 
Umí popsat život lidí v době 
kamenné,na území dnešních Čech 
Zná rozdíly v kvalitě života doby 
železné a kamenné. 
Pozná obydlí lovců, sběračů a 
pastevců. 
Pozná pravěká zvířata. 
 
 
Zná historii pravěkého osídlení na 










nejstarší civilizace -Starověk 
obecné znaky a specifické zvláštnosti 
nejstarších států 
umět vyjmenovat nejstarší státy 
umět se orientovat na mapě 



































MKV– kulturní diference 
s životními podmínkami 
OSV – rozvoj schopností 
poznání   
EV-Základní podmínky 
života 
MKV – kulturní 
diferenciace 
EGS – jsme Evropané  
VDO 
MKV 
OSV –osobnostní rozvoj 
kreativita 
OSV –sociální rozvoj 
komunikace  
OSV – morální rozvoj, 
hodnoty,postoje 
EGS – Jsme Evropané 
 
 
MKV - kulturní diference 
s životními podmínkami 
OSV - rozvoj schopnosti 
poznání 
OSV - osobnostní rozvoj a 
kreatitivita 




Zná dělení dějin před naším a našeho 
letopočtu 
Zná staré pověsti české 
Chápe život starých Slovanů 
v souvislosti vývoje společnosti 
Zná původ svátku Konstantina a 
Metoděje 
 
Rozezná pověst od historické události 
Zná pojem kronika, vládnoucí rod 
Umí určit první vládnoucí rod 






Zná pojem Otec vlasti 
Pozná hrad Karlštejn 
Zná pojem korunovační klenoty        
zná pojem Rod Lucemburků 
Zná vliv Němců na utváření českého 
státu 
Zná pojem círken biskup, klášter, 
mnich, křesťanství 





Umí vysvětlit příčiny husitských válek 
Zná husitské vojevůdce – Jana Žižku 
Umí rozeznat husitské zbraně 
První sjednocení 































Jiří z Poděbrad jeho 




OSV – sebepoznání 
a  sebe pojetí 
OSV – kooperace a 
kompetice 
 
EGS –jsme Evropané 
MKV – Lidské vztahy 
EGS – jsme Evropané 
OSV – komunikace  




VDO –principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 
 VDO-občan a rozhodování 




Zná pojem Křižáci 
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Výstupy Učivo Průřezová témata 
Umí rozlišit stvoření světa od 
lidových mýtů a pohádek od 
církevního názoru a od vědeckého 
názoru  
Umí vysvětlit vliv objevných plaveb 
na rozvoj lidstva 
Zná renesanční mistry   
 
 
Zná pojem Habsburkové 
Zná pojem alchymie, golem, Rudolf 
II., astronomové,Zlatá ulička 
Zná důsledky bitvy Na Bílé hoře pro 
český národ  
Zná pojem Učitel národů 
Zná pojem exulant 
Zná pojem Sedláci u Chlumce, 
rebelie, Psohlavci 
Pozná barokní umění v architektuře  
 
Zná pojem humanismus 
Zná pojem osvícenství 




Zná pojem kolonialismus  
Umí vyjmenovat největší kolonie   
 












Doba Rudolfa II. 








Doba Marie Terezie 









VDO – principy 
demokracie 
MKV –Multikulturalita 




EGS – jsme Evropané 




OSV – komunikace 
OSV – kreativita 





VDO –Principy demokracie                 
MKV – multikulturalita 
EGS – jsme Evropané 
 
VDO – principy 
demokracie 
MKV – Principy sociálního 
smíru 
EGS – jsme Evropané 
OSV –rozvoj schopností 
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Zná příčiny 1.světové války 
 
poznávání  
OSV – mezilidské vztahy 
EGS – Objevujeme Evropu                         
MV – fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
